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Daniel Santoso NRP. 1423011015. PREFERENSI MASYARAKAT 
SURABAYA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL 
 
Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi semakin pesat. 
Media cetak sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke media online. Hampir 
setiap orang memiliki smartphone. Salah satu jenis media online yang 
sedang menjadi trend saat ini adalah media sosial. 
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana preferensi masyarakat 
Surabaya dalam menggunakan media sosial. Peneliti mengungkapkan media 
sosial apa yang dipilih oleh masyarakat Surabaya beserta fitur yang dipilih 
menggunakan teori Uses and Gratification. Dalam teori uses and 
gratification, khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk 
memenuhi kebutuhannya; artinya, sebagian penting dari penggunaan media 
massa diasumsikan mempunyai tujuan tertentu. Audiens adalah pihak yang 
aktif dalam proses komunikasi dan berusaha untuk mencari sumber media 
yang paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Salah satu ciri 
khalayak aktif adalah selektif. Khalayak harus selektif memilih media sosial 
yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Selektifitas erat kaitannya 
dengan preferensi. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan 
bagaimana preferensi masyarakat Surabaya dalam menggunakan media 
sosial. Jenis media sosial dalam penelitian ini adalah Facebook, Twitter, 
Instagram, Path, Google Plus, dan Linked In. Masing-masing media sosial 
memiliki fitur yang berbeda. Fitur merupakan ciri khas yang menonjol 
sehingga menjadi daya tarik media sosial tersebut. 
Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa media sosial yang 
mendapat pilihan pertama dari masyarakat Surabaya adalah Instagram, 
sedangkan pada urutan kedua adalah Facebook, dan pada urutan ketiga 
adalah Path. Instagram unggul dengan fitur unggah foto, sedangkan 












Daniel Santoso NRP. 1423011015. THE PREFERENCE OF SURABAYA 
SOCIETY IN  USING SOCIAL MEDIA 
 
As time, rapid technological advances. Print media are becoming 
obsolete and turning to online media. Almost everyone has a smartphone. 
One type of online media is becoming a trend today is social media. 
This study reveals how the preferences of Surabaya si\ociety in 
using social media. Researchers reveal what social media chosen by the 
people of Surabaya along with selected features using the theory of Uses 
and Gratification. In the uses and gratification theory, audiences are 
considered active use of media to meet their needs; that is to say, most 
important of the use of the mass media has assumed a particular purpose. 
The audience is an active party in the communication process and trying to 
find the source of media that best meet business needs. One characteristic of 
the active audience is selective. Audiences should be selective in choosing 
social media will be used to achieve its objectives. Selectivity is closely 
related to preference. 
Therefore, this study wanted to reveals how he preferences of 
Surabaya society in using social media. Social media types in this study are 
Facebook, Twitter, Instagram, Path, Google Plus and Linked In. Each of 
these social media have different features. Featuresarecharacteristics 
thatstand outso thatthe main attractionof thesocialmedia. 
In this study, researchers found that social media gets first choice 
of the people of Surabaya is Instagram, whereas the second is Facebook, 
and the third is the Path. Instagram stick out with photo upload feature, 
while Facebook is stick outwith status update feature, and the Path stick out 
with the moment share. 
 
Keyword: Media Preference, Social Media 
 
